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SUMÁRIO 
01 FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 
EM MATEMÁTICA 
TÍTULO: A PRÁTICA DOCENTE NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE MATEMÁTICA: UM COMPONENTE QUE 
PERMITE A EXPERIÊNCIA DE UM NOVO OLHAR 
AUTORES: GONÇALVES, HELOISA HELENA LEAL; SANTOS, 






TÍTULO: UM NOVO OLHAR PARA O ENSINO DA 
MATEMÁTICA 







TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DE UM AMBIENTE ENCORAJADOR 
E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 








TÍTULO: NOVAS METODOLOGIAS PARA LECIONAR 
MATEMÁTICA 
AUTORES: BOLZAN, MARIANI ROMAIS; GONÇALVES, 







TÍTULO: 4 DESCOBERTAS CIENTIFICAS PARA METODOLOGIA 
DA PRÁTICA DOCENTE EM MATEMÁTICA 
AUTORES: SOUSA, BRUNNA DE JESUS VIEGAS; OLIVEIRA, 






TÍTULO: PRÁTICA DOCENTE UMA ATUAL PERSPECTIVA 
AUTORES: DOMBEK, CARLA; TAMBANI, EDIMARA; 






TÍTULO: O ENSINO DA MATEMÁTICA POR UM BOM 
PROFESSOR 
AUTORAS: LAUSCHNER,  ELISANGELA CLAUDETE DA SILVA;  







TÍTULO: EXCELÊNCIA PROFISSIONAL NA PRÁTICA DOCENTE 
AUTORES: SCHEUER, FABIANA DORNELES; GONÇALVES, 







TÍTULO: DOCÊNCIA EM EVIDÊNCIA: REFLEXÕES TEÓRICAS 
SOBRE A FORMAÇÃO DO PROFESSOR 






TÍTULO:  UMA NOVA VISÃO DE APRENDIZADO DE 
MATEMÁTICA NA EDUCAÇÂO ESCOLAR 







TÍTULO: NOVAS FORMAS DOCENTE DE CONSTRUÇÃO DE 
CONHECIMENTO 
AUTORES: PADILHA, ROBSON; SILVA, CARLOS EDUARDO DA 






TÍTULO: UMA NOVA PERSPECTIVA NA FORMAÇÃO 
 
EM MATEMÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS DE MATEMÁTICA 







TÍTULO: MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRATICAS 
MUSICAIS ATRAVÉS DA ESTÓRIA DO PALHAÇO TITONSINHO 
AUTORES:  AMARAL, MARIA LUIZA FERES DO; NASCIMENTO, 
FABENI, MARIÂNGELA; INÁCIO, CAIO RUSSI; JUNIOR, PEDRO 
FERNADES; ; NASCIMENTO, MÁRCIA B. CAETANO; PEREIRA, 
RHIVIED AUGUSTO VILBERT; SILVA, MARIA CAROLINA DA;  








TÍTULO: QUAL A RELEVÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA 
EXPRESSÃO ARTÍSTICA USADA COMO PRÁTICA 
PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA 
LINGUAGEM CORPORAL? 






TÍTULO: O DETALHE FAZ A DIFERENÇA 





TÍTULO: FLORESCENDO A NATUREZA MUSICAL 







TÍTULO: EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR: 
INICIATIVAS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NO 
MUSEU OCEANOGRÁFICO UNIVALI 
AUTORES: GANDRA, ANDRÉ DE CASTRO GANDRA; SANTOS, 





TÍTULO: AS PRINCIPAIS METODOLOGIAS NO ENSINO DE 
HISTÓRIA: POSITIVISMO, MARXISMO E ESCOLA NOVA 








TÍTULO: UMA VIAGEM PELO MUNDO:  EXPLORANDO A 
CULTURA E AS CARACTERÍSTICAS DE GÊNEROS MUSICAIS 
DE DIFERENTES ETNIAS 
AUTORES:  BÜCHELE, RAFAELA ZONDONAI ; CORDEIRO, 
ELISA MARIA; MÜLLER, CRISTIANE 
20 MÚSICA TÍTULO: ENTRE RITMO, VERSOS E CANTO: ENTRELAÇANDO 
A LITERATURA DE CORDEL E O XOTE DE LUIZ GONZAGA 
AUTORES: MULLER, CRISTIANE; SILVA, JOSIANE VITÔR; 
RIBEIRO, SABRINA ASSI; URIARTE, MÔNICA 
21 HISTÓRIA TÍTULO: ESTUDANDO ESTEREÓTIPOS EM SALA DE AULA: 
ANÁLISE DE INTERVENÇÃO DO PIBID 





TÍTULO: A CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL 
DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID, 
DESENVOLVIDO NA ESCOLA BÁSICA HENRIQUE DA SILVA 
FONTES NA FORMAÇÃO INICIAL 
AUTORES: AMORIM, GABRIELLY GILIAN; CARDOSO, ANA 
CRISTINA BORNHAUSEN;  CARNEIRO, GABRIEL; FERREIRA, 
 
RAFAELA; KRAMES, ILISABET PRADI KRAMES; POTRICH, 
JULIANA GHELLER; RODRIGUES, DANIEL VASCONCELOS; 





TÍTULO: LEVANDO O BRINQUEDO PARA CASA: UMA 
EXPERIÊNCIA COM A SACOLA DE BRINQUEDOS E O 
CADERNO DE VIVÊNCIAS BRINCANTES 
AUTORES:  PEREIRA, ROSELITE SARAGOÇA; SERPA, PAULO 







TÍTULO: ESTRATÉGIAS DE PESQUISA HISTÓRICA NA 
DISCIPLINA DE HISTÓRIA QUE PODEM SER UTILIZADAS  NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA  
AUTORES: OLIVEIRA NETO,  JOÃO BATISTA DE; SILVA, ELEN 
SALETE DA 
25 PEDAGOGIA TÍTULO: A LINGUAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 







TÍTULO: A PRÁTICA DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
APRENDENDO A SER PROFESSORA A PARTIR DO ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
AUTORES: ALVES, FERNANDA;  BONFANTI, CLAUDETE 






TÍTULO: ARTE E SOM: DESCOBRINDO OS PRINCÍPIOS DA 
MÚSICA E CONSTRUÇÃO DO PARQUE SONORO 
AUTORES:  AMARAL, MARIA LUIZA FERES DO;  BERTÉ, 
MAIARA; BITTENCOURT, VIVIANE CRISTINA PIANEZZER; 
DIONISIO, FLÁVIA BOSSONI; FARIAS, DRIELI BORBA; 
NASCIMENTO, MÁRCIA BEATRIZ CAETANO; RODRIGUES, 
LEOMAR FERREIRA; SILVA, MARIA CAROLINA DA; 
28 HISTÓRIA TÍTULO: EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E PROCESSOS 
EDUCATIVOS: REFERÊNCIAS CULTURAIS E MEMÓRIAS 
COMO ESPAÇOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA  







TÍTULO: MINICONFERÊNCIA DA ONU NAS AULAS DE 
GEOGRAFIA: ESTRATÉGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
AUTORES:  CARDOSO, ANA CRISTINA BORNHAUSEN; 
KRAMES, ILISABET PRADI ; MARTINS, CELSO VITAL ;  FILHO, 
DANIEL; MATHEUSTOMAZINI, LARISSA CRISTINA DUARTE; 
MOURA, GUILHERME DE; PATISSI, ELIZAMA 
 
30 HISTÓRIA TÍTULO: ORGANIZAÇÃO DE OFICINAS: ESTRATÉGIAS DE 
SIGNIFICAÇÃO DO PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM 
AUTORES: CAMPOS, HERIK; CARDOSO, ANA CRISTINA 
BORNHAUSEN ; CASTRO, WESLEY VINICIUS LUNCA DE; 
KRAMES,  ILISABET PRADI; MACHADO, ERALDO PEREIRA; 






31 PEDAGOGIA TÍTULO: LITERATURA E FANTOCHES NOS ANOS INICIAIS: 
AMPLIANDO AS LINGUAGENS, PROMOVENDO A ESCRITA E 
A INCLUSÃO 
AUTORES: FREITAS, ADRIANA DE; GODOY, ROSANE MARIA 
DE; SCHMITZ, DARLEM MOURA NASCIMENTO 
32 HISTÓRIA TÍTULO: A IDADE MÉDIA PELO VIÉS DA 
INTERDISCIPLINARIDADE: DIVERSIDADE EM FOCO 
AUTORES:  ASSUNÇÃO, KATRINE FLOR ;  CARDOSO
, 
ANA 
CRISTINA BORNHAUSEN;  GALM, DANIEL ALEXANDRE; 
GASPERI, ANDRÉ ALEXANDREI; LUCKMANN,  GABRIELA;   






TÍTULO: ESTRATÉGIAS DE PESQUISA HISTÓRICA NA 
DISCIPLINA DE HISTÓRIA QUE PODEM SER UTILIZADAS  NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
AUTORES:  OLIVEIRA NETO ,  JOÃO BATISTA DE; SILVA,  ELEN 
SALETE DA 
34 Pedagogia PRÁTICA DOCENTE: ATENÇÃO À DIVERSIDADE DOS 
SENTIMENTOS 
AUTORA: HOHMANN,  CLAUDIA KUINTA DIAS 
35 História A IDEIA DE PROGRESSO DO SÉCULO XIX NA OBRA DE 
JÚLIO VERNE 
AUTOR: MIGUEL IDELI MARQUES 
 
36 Pedagogia VIVENCIANDO O SER PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL NO BERÇÁRIO: EXPLORAÇÕES SENSORIAIS 
AUTORES: ANy Caroline Vieira Liberato, Eliane 
Pottmaier, Mara Nair Jenichen. 
37 Pedagogia BRINCADEIRAS, INTERAÇÕES E A DOCÊNCIA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
AUTORES: Adriana de Freitas, Vanessa Tavares, 
Denésia Cristina da Silva. 
38 História A SEXUALIDADE FRENTE A MORAL 
CRISTÃ: CONDUTAS E INFLUÊNCIAS 
LEVADAS AO BRASIL COLÔNIA 
AUTOR: Gasperi, André Alexandre 
 
